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Season Passing Percentage 
-------------------------
# Name GP %GP RE TA PCT BHE 
-----------------------------------------------------------------------------1 Jackson, s. 104 71 36 338 .893 1 5 Hartman, M. 141 97 14 367 .962 46 6 Hasselbring, C. 126 86 15 102 .853 12 8 Pollard, M. 134 92 33 543 .939 3 9 Hass, L. 144 99 38 457 .917 11 10 Sharp, J. 40 27 6 90 .933 2 12 Sprankle, M. 24 16 5 30 .833 0 14 Huggler, L. 80 55 0 13 1. 000 28 15 Miller, c. 143 98 12 120 .900 10 16 Royal, L. 113 77 47 506 .907 12 18 Weirich, L. 32 22 8 67 .881 2 20 Goodwin, P. 29 19 8 63 .873 0 21 Duez, M. 140 96 30 546 .945 7 22 Scheffel, H. 33 22 8 56 .857 1 Team Totals 145 100 260 3298 . 921 135 
